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 STRATEGI PEMASARAN DALAM MEMASUKI PASAR JEPANG  
PADA PT. PAMOR SPINNING MILLS  
DI KARANGANYAR 
 
NISA URFANNUR RAFI 
F3114054 
  
  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran 
dalam memasuki pasar Jepang pada PT. Pamor Spinning Mills terhadap 
perekonomian daerah Karanganyar. Penulis juga membahas mengenai 
perbandingan kemajuan perusahaan sebelum dan sesudah adanya kawasan 
berikat pada PT. Pamor Spinning Mills. 
 Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  
deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran 
secara sistematis tentang informasi ilmiah dari objek penelitian. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer seperti volume 
penjualan PT. Pamor Spinning Mills. Data kedua berupa data sekunder yang 
didapatkan dari buku cetak, artikel dan jurnal. Tahapan teknik analisis data 
penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi 
penegasan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah strategi pemasaran merupakan instrumen 
penting dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan volume ekspor. Strategi 
pemasaran ekspor khususnya di Jepang harus menggunakan kualitas grade A, 
pengiriman barang tepat waktunya, harga harus bersaing dengan perusahaan 
yang lainnya. Penulis memberikan beberapa saran dengan mengajak pelaku 
industri Jepang untuk mengunjungi Indonesia melihat secara langsung proses 
produksi yang ada pada PT. Pamor Spining Mills. 
Kata kunci : Strategi Pemasaran, PT. Pamor Spinning Mills 
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MARKETING STRATEGY IN ENTERING JAPANESE MARKET IN  
PT. PAMOR SPINNING MILLS KARANGANYAR 
 
 
NISA URFANNUR RAFI 
F3114054 
  
  
 
 
The purpose of this study is to determine the marketing strategy in 
entering the Japanese market at PT. Pamor Spinning Mills to the local economy of 
Karanganyar. The author also discusses the comparative progress of the company 
before and after the existence of a bonded area at PT. Pamor Spinning Mills. 
 
  The method used in this research is descriptive method of research that is 
arranged in order to provide a systematic description of scientific information 
from the object of research. The data used in this study there are two primary data 
such as sales volume of PT. Pamor Spinning Mills. The second data is secondary 
data obtained from printed books, articles and journals. Stages of data analysis 
technique of this research is data collection, data reduction, data display and 
verification affirmation conclusion. 
 
The result of this research is marketing strategy is an important instrument 
in a company to increase export volume. Export marketing strategies, especially 
in Japan must use grade A quality, timely delivery of goods, prices must compete 
with other companies. The author gives some suggestions by inviting Japanese 
industry players to visit Indonesia to see directly the existing production process 
at PT. Pamor Spining Mills. 
 
Keywords: Marketing Strategy, PT. Pamor Spinning Mills 
 
 
 
 
 
 
